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D alarn berjual beli, A P ~  Yang hendaklah terlebih dimaksudkan jual dahulu dipastikan . beli 'salarn'? 
barang yang rnahu dijual 
i tu rnernang sudah ada 
3 
dalam pemilikan penjual. la 
bagi mengelakkan gharar 
(ketidakpastian). Sekiranya 
barangan belurn ada rnaka jual 
beli tersebut tidak sah. 
Walaupun demikian, terdapat 
juga situasi penjual boleh 
menjual barang-barang yang 
3 
tiada, contohnya jc~al beli salarn 
(bay'al-salarn). Itu pun selepas 
syarat-syaratnya dipenuhi. 
Jual beli al-salarn adalah 
jualan sesuatu yang tertentu 
sifatnya oleh penjual dengan 
menggunakan lafaz salarn atau 
salaf. la terkecuali daripada 
larangan bay' a/-rna'durn 
(nienjual sesuatu yang belurn 
wujud) kerana adanya nas-nas 
hadis yang mernbenarkan urus 
niaga ini. 
Caranya adalah penjual 
berakad: "Saya menjual tarnar 
Najwa sebanyak 100 kilogram 
Selain daripada jual secara beli tunai dan hutang, 
ada pula jual beli satam. Syarak membentangkan 
banyak jalan agar seorang Muslim itu boleh 
terlepas daripada riba semasa berjual beli. 
dengan harga RM5000 yang 
akan diserahkan pada bulan 
keenam." Pernbeli menjawab: 
"Saya beli dengan harga tersebut 
..." atau pembeli rnenyerahkan 
harga RM5000 sekarang dan 
menunggu penyerahan pada 
bulan keenam. 
Ini berdasarkan hadis riwayat 
Abdullah bin Abbas radiallahu 
anhurna: "Sesungguhnya Nabi 
--r 
rs datang ke Madinah. Dan 
penduduk Madinah berjual beli 
salarn pada buah-buahan selarna 
setahun, atau dua tahun. Maka 
berkata Baginda X: 'Sesiapa 
yang berjual beli salarn, rnaka 
hendaklah dia berjual beli salarn 
pada sukatan yang tertent~~kan 
atau t~rnbangan yang tertentu 
untuk ternpoh yang tertentu'. " 
(Riwayat al-Bukhari, no. 2125, 
Muslim. No. 1604) 
Apakah syarat  jua l  dan sebagainya. 
beli;;atnya sama 
t$ Benda yang dinyatakan 
jenis, sifat dan kadar kepada dua 
seperti jua beli pihak yang berkontrak. 
biasa iaitu: @@ Nyata jenis iaitu dinyatakan 
C3 Dua pihak yang berkontrak, sama ada gandum, barli, beras 
Pihak yang berkontrak iaitu atau lainnya. Sifatnya dinyatakan 
pembeli (a/-muslim) dan penjual bererti dinyatakan sama ada ia 
(a/-muslam ilaiht] hendaklah gandum tempatan atau gandum 
mempunyai syarat-syarat yang diimport dari Amerika. 
berkontrak seperti berakal dan Kadar yang dinyatakan ialah 10 
baligh. kilogram, atau 100 kilogram atau 
Q Sighah atau lafaz 
ijab dan qabul; jual 
beli ini hendaklah 
menggunakan 
lafaz a/-salam atau 
a/-salaf. Tidak 
sah jual beli ini ribawi iaitu tidak 
sekiranya tidak boleh pertukaran 
menggunakan 
lafaz ini dan kontrak 
tersebut hendaklah iaitu barang-barang 
mandatori iaitu tidak makanan, atau 
boleh ada syarat khiyar 
syarat iaitu pilihan mem batal kan yang bersifat mata wang. 
kontrak sekiranya tidak @ Sekiranya dijual gandurn 
memenuhi syarat tertentu. secara tangguh, dengan 
0 Modal diketahui oleh kedua- tamar secara tunai, maka 
dua pihak yang berkontrak dan ia termasuk urus niaga riba 
diserahkan dalam majlis kontrak kerana melewatkan penyerahan 
(tidak boleh bertangguh) iaitu (taqabudh) salah satu barang 
diketahui kadar dan ciri-ciri ribawi. 
seperti seribu ringgit. @ Diharuskan menjual gandum 
O Benda yang dijual (al- secara tangguh dengan mata 
muslam fiho. wang secara tuna; kerana 
ia bukan transaksi ribawi 
Apakah bezanya disebabkan jenisnya yang 
benda yang d i j ua l  berbeza (barang makanan dan * pada jual b e l i  mata wang). 
sa lam berband ing dengan 
jual be l i  biasa? Mas ih  adakah 
Jual beli salam adalah jual pelaksanaan jua l  
beli pada sesuatu yang tiada. . b e l i  al-salam pada 
Sebagaimana yang diterangkan ha r i  ini? 
oleh hadis yang di atas, syarat Ya, masih ada. Perniagaan 
barang jual beli salam adalah: jual beli niaga hadapan 
63 Benda tersebut hendaklah komoditi di Bursa Saharn 
benda yang mempunyai ciri-ciri biasanya menggunakan konsep 
tetap dan tidak berubah-ubah yang hampir menyerupai jual 
kecuali perubahan yang amat beli salam. Walaupun begitu, 
minimum seperti gandum, sutera beberapa ketidakpatuhan 
mungkin terjadi apabila 
berlakunya perkara-perkara 
beri kut: 
OTiada pembayaran tunai 
secara penuh dibuat ketika 
kontrak jual beli dibuat. 
0 lnstrumen lidung nilai yang 
tidak patuh syariah. 
0 Terdapat juga sukuk (kertas 
komersial secara Islam) yang 
menggunakan salam sebagai 
kontrak pendasarnya. Pada 
masa yang sama, sesetengah 
institusi kewangan juga sedang 
menggunakan konsep ini 
untuk produk-produk mereka 
khususnya untuk para petani. 
T idak  adakah 
ja lan  ke luar  
kepada t ransaks i  
te rsebut?  
Ada. Pelabur dinasihatkan 
membuat pembayaran 
secara tunai. Walaupun 
begitu, sekiranya sukar dielak 
disebabkan halangan tempat 
dan sebagainya, dibenarkan 
membuat pembayaran dalam 
tempoh tiga hari mengikut 
pandangan Mazhab Hanafi. 
Keharusan ini seharusnya 
tidak dijadikan amalan untuk 
sengaja melambat-lambatkan 
pembayaran kerana masih 
boleh termasuk dalam 
perbuatan rnembatalkan 
transaksi salam. Keharusan ini 
juga dibenarkan sekadarnya 
bersesuaian dengan kaedah: 
'a/-masyaqqah tuqaddar bi 
qadariha' iaitu kesusahan itu 
dihadkan sekadarnya. 
Semoga kita berusaha 
bersungguh-sungguh 
rnenjadikan fiqh Islam sebagai 
dasar untuk kita bermuamalat 
bagi rnengelakkan kita terlibat 
dengan perkara-perkara 
terlarang. Sernoga Allah <& 
memberikan kita rezeki yang 
halal. Wallahu ta'ala a'lam. (-p 
